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Atualmente as doenças crónicas têm um grande impacto na saúde a nível mundial representando, nos países desenvolvidos 
e em vias de desenvolvimento, 
Considerando a doença crónica como um evento stressor
Na perspectiva de ir ao encontro das necessidades de aprofundamento do estudo nesta área, o presente trabalho tem por objetivo 
coping 
Palavras-chave:
Actualmente las enfermedades crónicas tienen un gran impacto 
en la salud a nivel mundial llegando a representar, en los países 
desarrollados y en vías de desarrollo, una considerable sobrecarga 
enorme desafío para los profesionales del área, en el sentido de 
Considerando la enfermedad crónica como un evento estresante, la 
Para poder ir al encuentro de las necesidades de profundización 
del estudio en esta área, el presente trabajo se propone realizar 
afrontamiento del tipo enfrentativo, predominantemente enfocadas 
proceso de afrontamiento adoptado y, consecuentemente, en los 
Palabras clave:
Currently chronic diseases have a large impact on global health 
representing, in developed and developing countries, a considerable 
economic burden on health services and constituting an enormous 
challenge for healthcare professionals when identifying new strategies 
Considering the chronic illness as a stressor event, how it is perceived 
From the perspective of meeting the needs of further studies in this 
area, the present work aims at conducting a literature review on the 
Studies suggest that coping strategies of the confrontational type, 
predominantly focused on the problem, promote adherence to 
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Introdução
doenças crónicas constituem uma área de grande 
responsáveis por grande parte da mortalidade e 
morbilidade observada nos países desenvolvidos e 
 “a emergência de uma 
stressor” e, como 
, 
 
A forma como a pessoa lida com o stresse está 
coping 
Coping
um tipo de coping focado no problema, se, por sua 
coping 




comportamentos de autocuidado e, portanto, na 
probabilidade do insucesso das terapêuticas, por 
complicações evitáveis, por aumento dos gastos com 
a saúde e aumento da morbilidade e mortalidade, 
de coping




Adaptação à doença 
salientamos o Illness Constellation Model, de Morse 
Incerteza pois 
dos primeiros sintomas; a segunda, designada por 
Rutura
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et al
desenvolvido por Leventhal et al
nas crenças individuais sobre a saúde/doença e nas 
de coping  
et al
resolver de forma a conseguir o seu estado de 
representação cognitiva da doença 
coping face 
a essas cognições e a resposta emocional
coping
Representação cognitiva e 
emocional da ameaça à saúde ou Interpretação 
um sentido ao problema, baseado nas cognições 
. Essas cognições 
coping
pelo desenvolvimento e implementação do plano 
de acção ou coping
coping pode estar mais focado na 
coping 
coping 
ponderação ou avaliação do resultado 
do plano de acção
coping
diagnóstico ou estado da doença), apresentando altos 
Esforço 
para recuperar o self
coping; a última 
etapa, denominada Recuperação do bem-estar, 
stressor




de pensamentos desorganizados e sentimentos de 
perda, raiva, desespero e impotência; e por uma fase 
designada de retirada,
Representações de doença e coping
um acontecimento negativo com possível impacto 
et al
designadas na literatura como “cognições de doença”, 
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Coping com a doença 
et al
Estes processamentos ou etapas visam o 
Embora os fatores psicológicos sejam importantes, 
Leventhal et al
número de elementos do agregado familiar, acesso a 
cuidados de saúde), fatores de natureza psicológica 
 
acerca da falta de controlabilidade de uma doença 




locus de controlo 
na saúde e acerca das próprias competências da 
coping adoptadas 
falhas encontradas no modelo original de Lazarus 
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seu modelo, nomeadamente, as intenções e metas 
Assim, perante um agente stressor, como uma doença 
alguns fatores como as características da doença e 
tratamento, os acontecimentos de vida relacionados 
de saúde, suporte social, recursos económicos, 
características da personalidade, resiliência, locus 
coping
– Modelo de coping
coping utilizadas podem ser várias 
e usadas em simultâneo, dependendo, entre outras, 
da natureza, estádio, etiologia e crenças acerca da 
coping centradas no 
coping centradas 







coping focadas no problema 
coping ativas, focadas no 
coping passivas 
evitar a angústia 
associada a tarefas adaptativas muito exigentes 
pode ajudar a manter o equilíbrio emocional, 
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embora com possíveis complicações futuras da 
doença
cancro com metástases), o tipo de coping focado nas 
coping
o facto de estes processos poderem ser compatíveis, 
pois sendo o coping o processo mediador da resposta 
coping focado no problema, como o coping focado 
Coping e adesão ao regime 
terapêutico
coping
ciclo vital pode ser percecionada de diferente modo 
coping e, por 
indivíduo poderá encetar para lidar com a sua doença, 
 
Numa fase inicial da patologia, a pessoa pode negar 
ou minimizar a seriedade da doença, separando o lado 
clínico do lado emocional, de forma a ter tempo para 
ter sido angustiante o contacto com o diagnóstico e 
apoio emocional, sugerindo um coping centrado 
aprender a lidar com ela; traçar objectivos concretos 
e limitados, tentando manter as suas rotinas 
habituais; recrutar suporte instrumental e emocional 
 perspetivar alguns 
acontecimentos e situações stressantes futuras, de 
possam surgir, e encontrar uma perspetiva regulável 
coping mais 
coping e na 
estes integravam perfeitamente a sua doença nos 
jovens continuaram no mesmo lugar e com o mesmo 
um novo lugar com novas pessoas e, como tal, eles 
importância na vida estudantil universitária, os jovens 
sua identidade, como estudantes universitários, isto 
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social poderá ser determinante nos comportamentos 
desvio ao regime terapêutico aconselhado), de forma 
coping adoptadas, embora alguns 
coping
de coping
coping de evitamento e focado na 
coping focadas 
interferirá na forma como elas percecionam a sua 
coping tem encontrado 
sintomas relacionados com a doença crónica, O´Neill 
coping
sendo menos propensas a adotar um coping de 
de mulheres idosas com artrite reumatóide, estando 
este tipo de coping associado a piores resultados em 
tipo desânimo/fatalismo, com o decorrer da doença, 
coping
O apoio social parece ser um dos fatores psicossociais 
 
“… funciona 
como elemento protetor, favorecendo a resposta 
adaptativa ao stresse e […] é expresso por um 
conjunto de ações que integram rotinas, tradições 
e celebrações habituais que dão estabilidade, 
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comportamentos de coping
desenvolvidos em grupo, ou individualmente, pelos 
coping
o senso de humor, a mestria e a saúde física e 
ibidem
coping adotados por doentes oncológicos e sua família 
como os familiares optaram, preferencialmente, por 
coping
coping mais ativos, 
coping coping focado 
coping mais ativas 
e controlo metabólico da diabetes em crianças no 
et 
al.
sociais e psicológicas possam interferir no tipo de 
coping
 os investigadores sugerem alguma cautela na 
estudos padecerem de muitas limitações, estas 
coping
com situações percecionadas pela pessoa como 
coping 
a um pior ajustamento psicológico e, como tal, a uma 




 Sendo o coping entendido como 
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resposta instintiva ao problema, mas sim na presença 
de um processo intencional da pessoa para se adaptar 
vista a reduzir sentimentos de angústia e a aumentar 
Embora de forma pouco consistente, as variáveis 
de coping
mais propensas a distúrbios de humor, elegendo 
preferencialmente o coping
principalmente se numa fase inicial da doença, esta 
sobretudo, nos jovens, pois estes têm tendência a 
coping adotadas 
interferem diretamente nos comportamentos de 
coping
coping 
de coping interferem no contínuo saúde/doença, 
performance 
pessoas a aperfeiçoar as suas competências de coping, 
bem como, a melhorar os seus comportamentos de 
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